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KOMUNIKASI ANTARPRIBADI RELAWAN DALAM 
MEMBENTUK KONSEP DIRI REMAJA MARGINAL 
(STUDI KASUS KELAS PEMENANG 
NOVEMBER 2019-FEBRUARI 2020) 
ABSTRAK 
 
Oleh: Anna Maria 
 
Konsep diri merupakan aspek penting dalam diri setiap orang, terutama remaja 
yang identik dengan masa pencarian identitas dan jati diri. Pembentukan konsep 
diri seorang remaja tidak dapat dipisahkan dari peran komunikasi dan interaksi 
dengan lingkungan sekitarnya. Remaja yang tumbuh dalam lingkungan yang 
negatif rentan memiliki konsep diri yang negatif pula. Kelas Pengembangan Anak 
Cilincing (disingkat sebagai Kelas Pemenang) merupakan salah satu program 
yang dilaksanakan oleh sebuah komunitas sosial yang bernama Manusaya Project 
untuk mengembangkan potensi dan konsep diri positif pada remaja marginal 
berusia 10-15 tahun yang tinggal di kawasan Kolong Jembatan Cilincing, Jakarta 
Utara. Dalam pelaksanaan program Kelas Pemenang, peran komunikasi 
antarpribadi yang dilakukan oleh para relawan yang menjadi sangat penting untuk 
mencapai tujuan program. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan memahami 
hambatan dan strategi komunikasi antarpribadi yang diterapkan para relawan serta 
konsep diri remaja marginal di Kelas Pemenang. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif deskriptif dan dikaji menggunakan metode studi kasus. 
Partisipan penelitian adalah pendiri sekaligus ketua Manusaya Project, 
Koordinator Relawan Kelas Pemenang, salah seorang relawan Kelas Pemenang, 
dan seorang pendamping psikologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
hambatan-hambatan yang dihadapi mencakup hambatan fisik, hambatan 
fisiologis, dan hambatan psikologis yang berasal dari dalam diri murid dan 
lingkungan sekitar. Para relawan menerapkan strategi komunikasi antarpribadi 
yang membangun konsep diri positif pada murid melalui penerapan prinsip-
prinsip komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, dan active listening. 
 
Kata kunci: Komunikasi Antarpribadi, Konsep Diri, Remaja Marginal 
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INTERPERSONAL COMMUNICATION OF VOLUNTEERS IN 
SHAPING THE SELF CONCEPT OF MARGINALIZED TEENAGERS 
(CASE STUDY: KELAS PEMENANG 




By: Anna Maria 
 
Self concept is an important aspect of each individual, especially for teenagers 
who are known to be finding their identities. The establishment of self concept in 
teenagers can’t be separated from their communication and interactions with  
their surroundings. Teenagers who grow up in a negative environment are prone 
to having negative self concept. Kelas Pengembangan Anak Cilincing 
(abbreviated as Kelas Pemenang) is one of the programs done by a social 
community called Manusaya Project to develop the potentials and positive self 
concept of marginalized teenagers aged 10-15 years old living under Cilincing 
Bridge, North Jakarta. In doing the Kelas Pemenang program, the role of 
interpersonal communication done by the volunteers becomes crucial in 
achieving the program objective. This research is conducted with the objective to 
understand the interpersonal communication strategies applied by the volunteers 
and the obstacles faced. This research uses a descriptive qualitative approach 
and is examined using a study case method. The research participants are the co-
founder and head of Manusaya Project, the Volunteer Coordinator at Kelas 
Pemenang, one of the volunteers of Kelas Pemenang, and a counselor. The result 
of this research shows that the volunteers applied interpersonal communications 
strategies that build positive  self concept in the students using the principles of 
verbal communication, nonverbal communication, and active listening. The 
obstacles faced include physical noise, physiological noise, and psychological 
noise that came from the students themselves as well as the surrounding 
environment. 
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